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INSPECCION GENERAL DE INFAN-TERIA
DE MARINA
Destinos.—Onlen de 28 de julio de 1945 por la que se
dispone quede destinado en comisión en el Estado Ma
yor de la Armada el Comandante de Infantería de
Marina D. Arturo Hernández Gómez.—Página 1.117.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se
indican los Sargentos de Infantería de Marina que se
relacionan.—Página 1.117.
■••
Otra de 30 de julio de 1945 por la que se concede la
permuta solicitada por los Sargentos de Infantería de
Marina D. José Blanco Reina y D. José Sancha Gar
cía. Página 1.117.
Ascensos.—Orden de 30 de julio de 1945 por la que se
promueve al empleo de Comandante al Capitán de In
fantería de Marina de la Escala Complementaria don
Juan Carreño Castilla.—Página 1.117.
SERVICIO DE PERSONAL
Cupos de la Maestranza excedente.—Orden de '27 de ju
lio de 1945 por la que se fijan los cupos de la Maes
tranza excedente para la revista administrativa de
1.0 de agosto próximo.—Página 1.117.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone quede
a las órdenes del excelentísimo señor Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
el Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria
D. Gerardo López de Arce y Martínez.—Páginas 1.117
1.118„
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone que
den en expectación de destino a las órdenes de las
Autoridades que al frente de cada uno se indica los
Jefes del Cuerpo de Sanidad de la Armada que se ex
Presan.—Página 1.118.
Destinos.—Orden de 28 de julio de 1945 por la que se
dispone queden a las órdenes del Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central el Teniente Coronel de- Inten
dencia D. Miguel Rosendo y R:oure y e/' Capitán del
mismo Cuerpo D. José Cabrerizo y G-onzalo.—Pági
na 1.118.,
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se aprueba el
nombramiento de Habilitado del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo a favor del Capitán de Intendencia de la Arma
da D. Luis Davena y Torrente.—Página 1.118.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone pasen
destinados a las Dependencias que_ al frente de -cada
uno se indican los Alféreces de Navío que se rela
cionan.—Página 1.118.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone em
barque en el minador Tritón, el Alférez de Navío don
Luis de Blas Arantegui. Página-1.118.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone em
barque en el minador Rolo el Alférez de Navío don
Luis Serrano Benavides. Página 1.119.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que
•
se dispone em
barque en el buqiie-escuela Galatea el Alférez de Na
vío (in) don Ramón Díaz Martínez.—Página 1.119.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que al frente de cada uno se
ihdican los Alféreces de Navío que se relacionan.—Pá
gina 1.119.
_Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone pasedestinado a la Comandabcia Militar ‘de Marina de
Cádiz el Primer Oficial, asimilado a Teniente de Na
vío. procedente del disuelto Cuerpo de Servicios Ma
rítimos, D. José Coello Vallarino. Página 1.119.
Otra de, 28 de julio de 1945 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Armas Navales y al Batallón
de Infantería de Marina del Ministerio el Capellán
Mayor D. Fidel Gómez Colomo.—Página 1.119.
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Destinos.—Orden de. 28 de julio de 1945 por la que se
dispone pase destinado a la Jefatura de los Servicios
de Intendencia del Departamento Marítimo de Carta
gena el Oficial segundo de Oficinas D. Bartolomé Ji
ménez León.—Páginas 1.119.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone quede
destinado en el Registro General de la Capitanía Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz el Oficial
segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Frah
cisco Láa Iglesias.—Página 1.119.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone pase
destinado a las órdenes del excelentísimo señor Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cartage
na ál Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Ofici
nas D. Fernando de Lanuza Borrás.—Página 1.119.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se confirma en
los destinos que al frente de cada uno se indica a los
Oficiales segundos del Cuerpo Patentado de Oficinas•
que se relacionan.—Página 1.120.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone pase
a embarcar en el remolcador R. R.-I4 el Contramaes
tre Mayor D. Francisco Gómez López.—Página 1.120.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone pase
a embarcar en el destructor Alcalá Galiano el Sargen
to de Fogoneros D. Manuel García Moreno.—Pág. 1.120.
•
Destinos.--iOrden de 28 de julio de 1945 por la que se
dispone pase destinado a este Ministerio el Auxiliar
segundo provisional de Oficinas y Archivos D. José
Cortés León.—Página 1.120.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Mecánicos
Mayores D. Juan Rolbás Sueiras y D. Manuel Rosado
Martín.—Página 1.120.
Ascensos.—Orden de 28 de julio de 1945 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Teniente Coronel
y ¡Comandante del Cuerpo Facultativo de Armas Na
vales, respectivamente, D. Manuel Bescós Lasierra y
D. José María Otero Navascués.—Página 1.120.
Otra de 28 de julio de 1945 por la que se asciende a la
categoría de Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza de la Armadi al de segunda D. Juan Vigo
Rodríguez.—Página 1.121.
Otra de 30 de julio de 1945 por la que se promueve al
empleo de Condestable primero del 9uerpo de Subofi
ciales al segundo D. José Torres Escudero.—Pági
nt;. 1.121.
Otra de 30 de julio de 1945 por la que se promueve al
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Suboficia
les al primero D. Arturo Sánchez Ralo.—Página 1.121.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina D. Arturo Hernández Gómez,
Ayudante personal del Vicealmirante excelentísimo
señor don Salvador Moreno Fernández, quede des
tinado en comisión en el Estado Mayor de la Ar
mada, sin perjuicio del destino que desempeña.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Tefe de la jurisdiCción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
— Se dispone que los Sargentos de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a desempeñar los que
se expresan:
D. Antonio Díaz Fraga.—Del Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo, al crucero Galicia.
D. Jesús Rey Gómez.—Del Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo, al crucero Galicia.
D. Avelino Balseiro Martín.—Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferro' dei Caudillo, al crucero Galicia.
D. Eugenio Gómez Mariscal.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz, al crucero Galicia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes .Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Gomandante General de la Escuadra e Ins
pector General de Infantería de Marina.
— Se concede la permuta solicitada por los Sar
gentos de Infantería de Marina D. José Blanco Rei
na y D. José Sancha García, que pasarán destinados
al Batallón del Ministerio y Escuela de Suboficiales,
respectivamente.
Madrid, 30 de julio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe de la ju
risdicción Central e Inspector General de Infante
Ha de Marina.
Ascensos.—Vista la instancia formulada por el Ca
pitán de Infantería de Marina de la Escala Comple
mentaria D. Juan Carreño Castilla, que se halla com
prendido-en la Orden ministerial de 12 de mayo úl
timo (D. O. núm. l'o), y de acuerda con lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio y
Junta de Clasificación y Recompensas, se le pro
mueve al empleo de Comandante, con antigüedad de
23 de abril de 1944 y efectos administrativos a par
tir de la misma fecha, en la que existía vacante y el
promovente tenía cumplidas las condiciones regla
mentarias. Este ascenso no influirá en lo que respec
ta a la amortización de excedencia en el empleo de
Comandante, con arreglo a la Ley de 23 de febrero
de 1940 (D. O. núm. 55).
Madrid, 30 de julio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General jefe




Cupos de la Maestranza excedente.—Con arreglo
a la Orden ministerial de 30 de mayo de 1945 (DIA
RIO OFICIAL número 124), y de conformidad con lo
propuesto por el Servicio de Personal, se dispone
que los cupos máximos de la Maestranza excedente
para la revista administrativa de 1.° de agosto de
1945 sean los siguientes :
Departamento de Cartagena. ... ••• ••• •••
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Departamento de Cádiz... ••• ••• .•• ••• .••
Jurisdicción Central... ••• ••• ••• ••• •••
Base Naval de Baleares... ••• ••• ••• ••• •••







Por el Servicio de Personal se remitirán a los De
partamentos y Bases Navales, Ordenadores e In
terventores respectivos, relaciones nominales del per
sonal inCluído en los cupos asignados a los efectos
de la Orden ministerial citada anteriormente.




Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbetade la Escala Complementaria D. Gerardo López deArce y Martínez quede a las órdenes del excelen
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tisimo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrpl del Caudillo en expectación de
destino.
Madrid, 28 de julio de '945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos. Se dispone que los 'Jefes cle Sanidad de
la Armada que a continuación se relacionan queden
en expectación de destino a las órdenes de las Auto
ridades que al frente de cada uno se indican:
Coronel Médico D. Marcelino Pinto Boisset.-9A
las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Teniente Coronel Médico D. Rafael Abengochea
Laita.—A las órdenes del Capitán General del De
partamento-Marítimo de Cartagena.
Teniente Coronel Médico D. José Rueda Peña.—
A las órdenes del Almirahte Jefe de la Jurisdicción
Central.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena Almi
rantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de. Personal y General Jefe del Servicio de
Sanidad.
Se dispone que el Teniente Coronel de Inten
dencia D. Miguel Rosendo y Roure y el Capitán del
mismo Cuerpo D. José Cabrerizo .y Gonzalo, ambos
reintegrados a la situación de "activo" por Órdenes
ministeriales de 20 del actual (D. O. núm. 16o), que
den a las órdenes del _Almirante Jefe de la Juris
dicción en Madrid.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe de los Servicios de Inten
dencia.
Se aprueba el nombramiento de Habilitado del
Cuartel de Instrucción del Departamento de El Fe
rrol del Caudillo hecho por el Capitán General ,del
mismo a favor del Capitán de Intendencia de la Ar
mada D. Luis Dapena y Torrente.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
de los Servicios de Intendencia.
Sres. ...
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
disponer que los Alféreces de Navío que a continua
ción se relacionan pasen destinados a las Dependen
cias que al frente de cada uno se expresan:
(m) D. Miguel Alba Martínez. Ayudantla Mayor
del Arsenal.
(m) D. Amador Rodríguez López.—Escuela de Me
cánicos.
(m) D. José Fernández de la Iglesia.—Estación Na
val de La Grafía y Defensas Submarinas.
(m) D. Luis Cereijo Niebla.—Cuartel de Instrucción.
(a) D. Juan Mougán Rodríguez. Ayudantía Ma
yor del Arsenal.
Francisco Malde Roca. Ayudantía Mayor
del Arsenal.




Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
_
Se dispone que el Alférez de Navío, D. Luis
de Blas Arantegui embarque en el minador Tritón,
cesando de estar a las órdenes del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos •Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
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Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Luis Serrano Benavides desembarque del buque
escuela Galatea y embarque en el minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
,
Excmos. Sres. Cap.itan General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Cáudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío (ni) don
Ramón Díaz Martínez cese en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y embarque en el
buque-escuela Galatea.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena al disponer que los Alfé
reces de Navío que a continuación se relacionan
pasen a los destinos que al frente de cada uno se
expresan:
(in) D. Francisco Pérez Gilabert. Cuartel de Mari
nería y Escuela de Submarinos.
(m) D. José Ruso Manzanero.—Cuartel de Marine
ría y Segundo Práctico Amarrador del Ar
senal.
(ni) D. Luis Amorós Mira.—Cuartel de Marinería
y Oficial de Cargo de la Ayudantía Mayor
del Arsenal.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se dispone que el Primer Oficial, asimilado a
Teniente de Navío, procedente del disuelto Cuerpode Servicios Marítimos, D. José -Coello Vallarino,
pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio'de 1945.
REGALADO •
Excmos. Sres. Capitán General_ del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Capellán Mayor don
Fidel Gómez Colom° cese en la Escuela Naval Mi
litar y pase destinado a la Escuela de Armas Na
vales y al Batallón de Infantería de Marina del Mi
nisterio, encargándose interinamente del Archivo
Eclesiástico del Ministerio.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe -Superior de Contabilidad.
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena al disponer que el
Oficial segundo de Oficinas D. Bartolomé Jiménez
León pase destinado a la Jefatura de los Servicios
de Intendencia de aquel Departamento.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz al disponer que el Oficial
segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Fran
cisco Láa Iglesias quede destinado en el Registro Ge
neral de la Capitanía General de aquel Departamento.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Oficial segundo del CuerpoPatentado de Oficinas D. Fernando de Lanuza Bo
rrás cese en el Estado Mayor de la Armada y pasedestinado a las órdenes del excelentísimo sefior Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del Estado Mayor desla Armada, de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal.
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Destinos.— Se confirman en los destinos que al
frente de cada uno se expresa a los Oficiales segun
dos del Cuerpo Patentado de Oficinas que a conti
nuación se relacionan:
D. Federico Pérez y Fernández-Chicarro.—Tercer
Negociado del Servido de Personal de este Minis
terio.
D. Francisco Sarabia Vera.—Comandancia Gene
ral de la Base Naval de Canarias.
D. Juan Llanos Fernández.—Escuela. Guerra
Naval.
D. Bartolomé Córdsoba López.—Jefatura de Trans
portes y Subsistencias del Departamento de Carta
gena.
D. José Silveiro Alvarez.—Ayudantía Mayor del
Arsenal de La Carraca.
D. Leopoldo Sorrentini Bueno. Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 28 de julio de 1945-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y del
Servicio de Personal y Comandante General
• de la•
'Base Naval de Canarias.
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena se dispone que el
Contramaestre Mayor D. .Francisco Gómez López
cese en la grúa Sansón y pase a embarcar en el re
molcador R. R.-14, con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
-- Se aprueba, a partir de la fecha de esta dis
posición, la propuesta formulada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena para
embarcar en el destructor Alcalá Galicsno el Sargen
to de Fogoneros D. Manuel García Moreno.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmiyante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo
provisional .de Oficinas y Archivos D. José Cortés
León pase destinado a este Ministerio, con carácter ,
forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
'Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los que se indican, por el orden que se
menciona :
Mecánico Mayor D. Juan Roibás Sueiras.—De la
lancha V-17, alas órdenes- del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso.
Mecánico Mayor D. Manuel Rosado Martín.—De
la draga Titán, a la lancha V-17. Forzoso.
'Madrid, 28 de'julio_cle 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. ,Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Almirante Tefe del Servicio de Personal.
1
Ascensos.—Con motivo de vacante \producida por
pase a la situación de "reserva" del seriar Coronel
de Armas Navales D. Manuel Buada González, se
asciende a sus inmediatos empleos superiores, con
antigüedad de 14 de julio actual, con efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, al perso
nal del Cuerpo Facultativo de Armas Navales que se
reseña:
Teniente Coronel D. Manuel Bescós Lasierra.
Comandante D. José María Otero Navascués.
No ascienden los Tenientes Coroneles que prece
den en el escalafón al anteriormente citado por no
tener cumplidas las condiciones reglamentarias.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. ‘5res. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes del Estado Mayor de la Armada, de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal, Ge
neral Inspector de Armas Navales, General Jefe\
Superior de Contabilidad y General Ordenador
Central de Pagos.
Sres. ...
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Ascensos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con 'lo propuesto por el
Estado Mayor de la Armada, se asciende a la cate:
goría de Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza de la Armada al de segunda D. Juan
Vigo Rodríguez, con efectos administrativos a partir
de 1.° de enero de 1944.
Su escalafonamiento por antigüedad será fijado en
su día.
Madrid, 28 de julio de 1945.
REGALADO
Excmos. Sreso! Capitán General del' Departamento '
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes Jefes del Servicio de Personal y del Estado
Mayor de la Armada y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del mismo Cuerpo, se 'promueve al expre
sado empleo al segundo D. José Torres Escudero,
con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa del mismo mes y
ario ; escalafonándose a continuación del de su mismo ,
empleo D. Pedro Sánchez Muñoz.
Madrid, 30 de julio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio dé Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos. —Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del mismo Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Arturo Sánchez
Ralo, con antigüedad de 24 de abril de 1945 y sueldo
a partir de la revista administrativa del mes de mayo
siguiente; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Vicente Navarro Carvajal.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos.
Madrid, 30 de julio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
• ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
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